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BLUM Y COT AL SERVICIO DE RUSIA Y LOS ROJOS 
I S o c i o i i a l s i n d i c o l i s m o 
Buenas noches, señores 
H E R M A N D A D 
o e s 
uuc uu -w u^vi- cuue UUCÍ»U-U8 uwinures, u^puestos á uwi\i- pc»r t,iit.tt».i», 
V.Ú ^»»¿aí en ti p.uuuo. Sin quere/ ñaua paca M, ha ue ser i^uaá a la ae 
t„s iuu.viüuos uc una i&nuua, esio es. heimanuad# 
ixwóotrva, a »ucr*a ue ou^ar la uivisiou y eá paat-U-smo, recontenda» 
mün, ¿á Í»'*5! e*»üi*nws ia uiuuaú períecta ue petuauuentos, ta ouuaud 
uc «uteutiones ue unos respecto a ios otros, entre ios que oomponemuí 
e«,u» «utví» uiucn ue euwiuWcia que se llama la ro íanle , i-a taita üe hê  » 
uiaituau entre ios u«jos ue Auan, aivid>ó a la riuinan.uaa en uos grupos 
uTewwüJSi"i>»é»; i^s nidios y los uuenos. 
M travos iJe ia iitóioria, Tiemos venido a ser nosotros ios depositarios 
dej mcüt ue Auei y en ei tstauo que nemos tunuaao, no haorá Caínes, no 
Habrá íucha nitenor que nos ueb.lite y haga a mspana esclava de ot'as 
naciones, fvr eso nos heuics de amar ios unos a ios otros, con santo 
amor ue beimanos, ceu^enuo muchas veces en Oten uel candada y &a-
iittuo otras, oienesuir para el. 
ci egoísmo desaparece! a ue entre nosotros y dejaremos de mirar a los 
íptéreses pequeños ue nuestras conveniencias y nuestras comodidades, 
paia ífcí mas ampuós horizontes, para el bien ue nuestra cintura y ei 
tn&ranuecinuento de nuestra Patria. 
Cuaiquier anerencia que tuvieras algún día con otro camarada, debo 
desapaiccer en cuaiuu te sea invocada la santa hermandad que ju'aste 
ai vena u mrittar entre nosot/os. Como un hermano, debes comportarte 
con ei que es mtenor a ti, jeiarqmcamente consiaerado. Con el inferior 
en fortuna, poique ia justicia es un postuiaao inconmovible de nuestra 
iLevoiUvióh. Como un nerrnano serás con el superior en mando, disimu. 
lanuo «as ueuciencias que tenga, si las liegas a descubrir y pensando 
que tu, en su iugar, acaso las hubieras cometido también. 
t s asi como deoes ser, caballero falangista. 
V auara, examínate interiormente. Piensa. ¿Soy como un hermano 
para el resto de mis cantaradas? ¿ N o guía todos ios pasos que doy el 
inicies y el bien de la Falange, que es la salvación de España? ¿Ambi-
ciono injustamente puestos y cargos que otros ostentan, desempeñán-
dolos con justicia y suficiencia? ¿Intrigo para conseguidos? ¿Preside 
todos ios actos que realizo un sentido extricto de la justicia, como me 
enseñó el Ausente? 
V así, vete preguntando, caballero falangista, camisa vieja o camisa 
nueva, sobre todas las virtudes de Falange. Y después de este examen, 
la tranqmLdad de tu conciencia te dirá si llevas ia camisa con honor o 
sil» ei, n eres digno o indigno militante en el Ejército azul dé José An-
tonio. 
,rrenco! ¡Frcnco! ¡FrancoI ¡Arriba España! 
J jueiuiigia'Cto. iuba caita me 
/ammjstia unos cuantos datos 
¡ac qu-^o que conozcan usi.e-
.tcs y ios obreros para que oe 
-es-engañen de lo que es el bol-
Ü -iovlimo. 
Di anLgo que me escribe eso. 
carta, me da cuenta de sus pn-
HLBI aü improa-ones, prometién-
íihc üai'mo mas ctótaüas, por-
coin cüos cree pivccar U2i 
ans.cGo d. 
CJ LLC'dand.ose asj en 
Ja uno ce ios cuaicü se 
una familia, que todos 
revcito'j, tienen que vivir, l-or 
estos departamentos les ca-
brán de 150 a 200 rubios a 
mes, 
Y para demostrar la iijuai-
dad a que han llegado, basta-
rá decir que en Lí-ningrado 
.iay cuatro clases de pan. Uno 
i -¿ante, para ios potentado*, 
que os oucvio y que cuc¿ca sc...̂  
rublos .el k.io, ofíirás d^s ciax. 
salo- i También me cuenta mi coma-
i rLcante lo que ie ce uñó a un bar 
x ca- co esipañcd, que cargado de ma-
a^oja termal, salió de Lemngrado pa-
ntos, ©i i^orte de España, pero que 
por las circunstancias, se vió 
obligado a i egr esar al punto de 
caiioa, para por ferocarrü, tu -
v.ar las mercancías a Odesa v 
S o n l o s d e s i e m p r e 
se a que precio costó esta ex-
pedición. Aunque a ellos no les 
les impo. ta nada, pues para al-
go hn de querer todo el dinero 
l obado en ios bancos. 
Ĵ as racLos rojas hacen refo* 
; ronca ai bombardeo da Aiicai L-
y maio que va e a 3 rü- l *8, ^ mia cesa parecida al bem 
C-Cs el küo. 'Hagánse cargo mis P-deo de JaGn' ^ ^ oráQV'' ' 
oyentc-s de la vida de dos ru- porque estaba cansado de aguan 
i o j , sab-endo además que ei tar (ív-e les aviones marxistas 
onial itiedio osc2ia de .SOO a 60Ü oembai-dcasen paebdos y &M 
íbice al mes. ;puebx03 de nucsti^a retaguarcí-a-
•ijei-p luso, que „ de ^ no es soio el pan. Los vestí-1igual ha ocurrido ahora; ios ro 
./prete. ei ei Jlub Lia i i t iáo dos también andan muy mal en' jes v e n í m jactándose del bom-
¿e Leningyado. j^sca Vaicnona Rusia..En las calles principaies ba.deo de Zaragoza y de Calata 
que aunque no co agracada, &s' de Lennigrado hay mucha gente yud. Las hemos pagado en la 
nace S-mpáiica, al momo tiem- que se dedica a comaprar ropa 
po que enseña a los españoles usada. Así ocurre que, como la 
na. 
j ^ n primer lugar, 
las acLvjdades de 
que es la compañera 
; reaoro 
tleatiña. 
Cartel Gsierar ie1 ienaralisiia 
B O L E T I N D E I F O R M A C I O N 
ESTADO MAYOHj 
doh tín de infúrma&ón^ con^ noticias recibi-
o a en este Cuartel Oí neraí hasta las 2 0 horas 
ti *l día de hoy, 23 d( io*nernbre de Jy . j j : 
Diez y o( ho aviones de bombardeo, emiando 
en la Kspuña j\acional por UstarroZi viniendo 
de la dirección de lardes, han alcauznio la re-
gión de L a Hioja, bombardeando varias pobla-
ciones pací/¿cas de retaguardia, causando vícti-
mas inocente*. t 
Siúnmanca, a i de noviembre de fQS?' ^gan-
do Año Triunfal. - Ü¿ o'den de S. E , , E l Ge-
n f u í Jefe dê  Estado^ Mayoty Francisco Marlln 
^Jrero. 
x<3 palacios y rnuseers que cons 
a-uyeron loo rusos dei Lempo 
de los zares, hace propaganda 
va cornun'smo. 
D.'ipuos, a ios obreros se los 
eiioeña todo lo que se encuen-
da por ia capital, naturalmen-
te lo que les conviene a los co-
munistas y por último les lle-
van a la fábrica de Krusner, 
la mejor que tienen para ense-
nar, en la que trabajan 70.000 
ocreros quo fábrica un magm-
o restaurant, una especie de 
i..baret, donde comen los obre-
ja y obreras cuando tienen di-
ere, celebrando grandes juer-
s. En dicho restaurant les 
de comer al mediodía mía 
^a do te, con un pedazo de 
. negro y lodo ello les cuesta 
las o 
vivea 
en k Í 
moneda roja española en Rusia 
no la quie'.en los marineros que 
llegan a Leningrado se encuen-
Uan sin dinero, y entonces, al 
ofrecerles la compra de su ropa, 
DO quitan hasta la camisa. M i 
comunicante vendió su gabardi-
na por 600 nublos. Por una ca-
misa dan 50 rublos y por unos 
zapatos, además de 200 rublos, 
dan otros zapatos nuevos, de fa-
bricación rusa. 
En Rusia, después de la rev > 
lución se ha ido creando otra 
nueva aristocracia. En Lenin-
grado solo hay dos hoteles de 
lujo; la pensión cuesta 2 libias 
esterlinas y allí hay camareros 
3 camareras elegantísimamenie 
vestidos. En estos hoteles se reu 
nen ia nueva aristocracia, ele-
gantemente vestida, orgados de 
joyas. 
Comerciantes de sangre, subastadores de vidas, estaiadores de coa-
acucias, ayisonaaores de sentimientos, aventadores de locuras; se re* 
ioucü.a > nutren eon lo sombrío, con io triste, con io amargo, porque 
)S:r¿ euos, por inuus trias y artes de que son iuventores, el. dolor ajen© 
.e trueca en goi.^ y la miseria extraña en abundancia propia. 
Todo Íes sirve para su medro, de-todo se aprovechan para embaucar 
.i launoo- \oc;agiert> cu íeria, saltimbanquis de barracón hediondo, pre-
entañ las lacenas que ellos mismos provocan, :yai>t atraer papanatas, 
mora:, como bohemios que arrebataron criaturas en mitad del camino 
iara exhibirlas en la plaza, han secuestrado un pobre sacerdote demen" 
e, por si entre su condición y su locura, pueden encontrar argumento 
desde allí a Barcelona. Figínxn- y senueró para sus nuevas propagandas embusteras. 
- i a los cios miseraDies que mancharon el traje talar, únicos renegados 
| en roda la i-spaha mártir y heroica, que se aprestaron a vocear las |ex-
í ceiencias de estos sayones, veidugos de infinitos religioso, perdieron 
su cieüito porque üejaren al descubierto a fuerza de mentecatez la$ 
1 nuerits ceicliaas ue su cereoro y los iríios desvanes de . su . corazóii, 
ivecesiuoan--de otra nueva figura, tras quien esconder esas indignad-
supfertáei'ias ü.e.restauración ae un culto, ai que han perseguido sañuda-
i.iwmc y ahora uan secuestrado al riiicuz don José Rodríguez de la 
selva amcana d.e.Ürán. ) , . 
ÍNO se nos tacne ae querer desvirtuar unos hechos o unas declara-
cio.nes, ariojando soüre un nombre ci adjetivo que sólo es desventura 
> uo culpa. Voii j ó s e Rodríguez aun --o figuró en ningún acto, ni su 
non'ijpte.na suscrito papei. aiguiio que le pusiera ante sus ojos, sin luces 
i-fiada uciiUo ios.sicarios ..de Azaña y Prieto, No desíyirtuamos hecho», 
smo tjue descubrimos inteiicicnes. 
Porque e ese sinyentura que perdió el juicio por los suírimientos 
que . le: miagicron les. mismos que ahora lo raptan, se lo han llevado a 
misma moneda j la zona donde rije y restalla el látigo de Moscú. ¿Y qué interés puede 
Debo advertir que mi amií-c i tener esa chusma por un pobre demente, sino es para hacer uso y abuso 
Moratinos, el "speaker" de ra-1 de su condición sacerdotaii 
No les mueve la misericfcrdia, porque son incapaces de sentirla, f, 
a más, no tienen medios de prodigarla; entre ellos, hasta los suyos mis-
mos sucumben de hambre y miseria. Les falta corazón y aunque tuvie-
ran sentimientos humanos carecen hoy de poder para darles íortna «x* 
terior. Si arrebatan vioelntamente, y por da mediación de es,e futtesto 
intrigante que se llema cónsul español en Orán, a un sacerdote, «*po ív 
que necesitan de su nombre para unos fines que no podemos Uanaar tO' 
nebrosos, pues sus crímenes ya los cometieron a la luz del día y anto 
los ojos espantados del mundo. 
A D. José Rodríguez, sacerdote cuya razón estrujaron los desalma-
dos hasta triturarla entre sus dedos frenéticos y ensangrentados, y| que 
huyó, aterrorizado, de sus verdugos, poniendo el mar por barrera, 
han robado la persona después de matarle la inteligencia, para comerciar, 
seguramente, con la razón de la persona. Pero ya les vale poco esa 
cruel hañagaza, porque saben todos a qué fantasrna visten con el ropóa 
de sus hipocresías. - É 
dio San Sebastián primero, des-
pués de Bilbao, más tardo do 
Santander y no lo fué de Aotu-
rias, porque tuvo miedo de no 
peder escapar. Y yo así lo croo 
pues cajo que no entraríamos 
en San Sebastián, en Bilbao, 
en Santander y al día siguiente 
entrábamos. A ver si ahora di-
ce que no pastaremos de Zara 
goza, y en tres días estamoc 
en Barcelona. 
Da lectura del parte de ope-
raciones, haciendo resaltar, en 
términos de gran indignación, 
el criminal bombardeo que un 
pueblo de nuestra retaguardia, 
La Rioja, ha sufrido. Este bom 
bardeo se ha efectuado por 
aviones que habían atrávesade 
la frontera francesa. 
Da lectura de los donativee 
y termina su charla. 
os criminales aviadores rojos que 
rehuyen el encuentro con los nuestros, 
bombardean poblaciones indefensas 
O t r a c a n a l l a d a r o j a d e s d e l a 
F r a n c i a d e l F r e n t e P o p u l a r 
E l parte de hoy registra otra vez nuevas agresiones aéreas 
a las poblaciones de nuestra retaguardia. 
Diez y ocho aviones de bombardeo, atravesando la frontera 
francesa en la dirección Tardes a Ustarroz, llegaron a la re-
gión de La. Rioja, donde dejaron caer sus bombas sobre pobla-
ciones pacificas. 
Se denuncia al mundo esta nueva y gravísima agresión a la 
España Nacional, llevada a cabo con la forzosa complicidad del 
Robierno del Frente Popular francés. 
Tengan la seguridad todos los españoles, que la sangre de-
rramada será fecunda y que pronto en la nueva España que 
matnp's forjando, no serán posibles agresiones de tal navura-
No soy de los que gustan ea-
jañarse cen el vencr-o y asi, po 
âs veces se me ocurre disertar 
sobre temas que se prestan a de 
jar Ubre camino para la indigna 
ción. 
I rero en el día de hoy, no me 
ciento con suficiente calma para 
jcrillar el tema, que es preciso 
dejar. bien subrrayado,.. precisar 
mente porque se trata de una 
maniobra reiterada por dos ve-
ces en pocos días. 
Diez y ocho aviones rojos, 
viniendo de una manera clara y 
precisa de territorio francés y 
volviendo a reintegrarse a és-
zón, es el hecho cobarde y trai-
x L \ porque ex^teli avlonei 
que a'stemáticamonte rehuye, 
el encuentro con los nuestrot 
qiiip todos los días, cuando';-
presentan nuestras escuadrilla; 
ante sus líneas, ante sus cam 
oamentos, no aciertan a salir-
Ics a cortar el paso y sin em-
bargo, es tán perpetrando uno. 
serié de crímenes" que indigna' 
r ían al hombre más flemático 
Y traidores porque buscan el 
amparo y se acojen a campob 
no españoles. Hecho . indigne 
de todo ed que se aprecie de te-
ner el menor escrúpulo militar. 
Claro e s t á que no se pueden 
C r ó n i c a de E L T E B I B ARRUMI 
do a todos los buenj* 
T 
te, han recorrido pueblos sitúa t ituiar ê militares a los avia 
j dos en la retaguardia de núes- ¿oreg rojos y afortunadamente 
tras líneas, que no podían ofre- tampoco cabe señalarlos como 
cer ninguna clase de objetivos españoles. Ya sabemos todos 
militares, y les han bombardea- qUS con mercenarios venidos 
do. de Rusia y de Francia para jus-
No imperta que esta vez ,co- tificar un sueldo y que no pre-
mo tantas otras, la maniobra tenden más que sembrar el do-
s criminal no haya tenido efectos lor, sin tener que arriesgar nun 
^ dolorososi, porque afortunada- ca, ni por un momento, sus vi-
, mente, son muy pocas las des- das. 
I gracias a lamentar en este ac- Ellos lanzan sus bombas so-
. to de barbarismo salvaje. Lo- bre poblaciones pacificas y l«-
| que importa señalar y guardaí jos del frente y .derraman san-
J ^ $1 foa4o d* nuestro corft- jpe ft$c$$t^ a W^wj 4* «m*^ ^ ^ oro' 
oro rob 
."pañoles. 
No queremos perder la serc 
ddad, pero una vez más tent-
aos que repetir que la Franc: 
ntregada por Blum y Cot a loa 
¡ov/ets, no puede contar con 
-ilngún gesto de simpatía de loo 
españoles de Franco. 
La guerra está ganada en 
:;dcs los terrenos y Rusia y la 
Francia de Blum y de Cot lo 
saben también y así, al cometer 
stos crímenes, no hacen más 
yae mostrar la perversidad dt_ 
que son capaces, pues con elle 
no han de conseguir la menor 
ventaja. Si tuvieran coraje o 
atisbos de lo que se llama pun-
donor, ocasión tienen en todo& 
los frentes para ofrecer batalla 
o para aguantar y resistir el 
empuje de nuestras valeroca^ 
tropas. No lo tienen, ni tienen 
el menor concepto de que limi-
tes deben respetar siempre, aún 
dentro de la lucha más encona-
da, los hombres bien nacidos. 
Bien es verdad que no puede 
llamarse hombres bien nacidos 
a los que se prestan a derramar 
sangro üiocor.íe por un puñado 
C o n s e j o N a c i o n a l 
' E l próximo día dos de diciembre se reunirá en Burgos a las 
doce horas y en el edificio de la Diputación, e! Consejo Nacio-
nal, de orden del Generalísimo Franco, Jefe Nacional de F a -
lange Española Tradicionalista y de las J . O. N^S. 
La FVlange no es la tertulia, donde 4 ú 
.̂ desahogas tn despecho y~tu impotencia, 
[ \m es tampoco, tus viajes ni tus antesa-
¿ jas pacientes de cortesano malogrado, 
Tsino una revolución por¿la Patria, el 
~Pan y la Justicia. 
Jcor no conseguir ningún ob-
jetivo, ni siquiera logran intran 
quiiizar nuestra retaguarcua. 
L(CS españoles de la España ac 
Franco, reciben la visita de es-
tos aviones con completa tran-
quilidad y cuando hace falta 
aemostrar el valor, se llega en-
tre nosotros a actos de verda-
dero heroísmo, incluso entre 
las masas obreras, esas masas 
que en nuestra España no se 
han dejado engañar por unoa 
cuantos logreros que solo tra-
ían de enriquecerse. 
Quiero relatar un caso que bien 
merece ios honores de ia publici 
dad y la admiración de todos los 
españoles. Se trata del síguítn-
te: hace muy pocos días, entre 
los kilómetros 11 y 12 de la l i -
nea del ferrocarril de Turuñana 
circulaba por la mañana un tren 
de mercancias, cuando se pre-
sentaron tres aparatos rojos 
que en la más absoluta impuni-
dad, descendieron casi a ras de 
f-uelo y bombardearon el tren. 
Kl conductor y el fogonero reci 
herida?,. fó4B 
graves las del maquinista y a 
pesar de ello, no soáo no aban-
donaron su puesto, sino que si 
tíuierón conduciendo el tren P 
ellos confiado, con el que llaga-
ron a la próxima estación, don-
de fueron debidamente asisti-
dos. E l Generalísimo ha pre-
miado el deñüedó'y arrojo de es 
tos dos obreros, con la Cruz 
del Mérito Militar. 
Cuando a la barbarie enemi-
ga saben crmtestar los hombrea 
con gestos de esta alcurnia, s« 
puede estar libre de todo géne* 
ro de preocupaciones, lo quie-
ran o no, porque nuestros sóida 
dos están bien mandados y son 
valerosos y porque nuestra re** 
taguardia coincide con elloa. 
La guerra" que está ganada, 
terminantemente ganada, pasa-
rá por encima de todo género 
de maniobras y obstáculos y al 
Francia, arrastrada per uno* 
cuantos miserables, pretenda 
enredar las cosas, será lo mis-
mo. Contra todo el marxismo 
d«l mundo podrá la España & 
Frangí 
Recuerdos de un camisa vieja azote del mundo: milíones de víctimas 
Efemerídades ds Noviembre, mes 
falangista 
Romai'—Se ha podido decir, sánados pea- la G. P. U, un mi- 19.29.—AJjemauiia, barricadas 
teniendo en la mano las estadís- llón 760.000 ps aonas; a é s ta s m Berlín; Méjico, momenito Al-
ticas, que el cemunismo ha ase- í̂ e deben añadir los cinco miilp- gido en los desórdenes que du 
simado du . an té 20 arios de ro- nes 200.000 que murisren do rante 3 años causa.on 20.000 
\olución más de dos millones hambre durante los años 1917- asesinatos, entre los cuales fi-
de personas, sin tener en cuen- 23 y los 6.000.000 en los añofi guran 200 jóvenes católicos y 
EX-2 de noviembre de 1933, murió apuñalado bárbaramente ea Dai- ta las víctimas de la miseria y 1923-33; los centenares de mi- 300 sacerdotes; Colombia, ré-
spiel,'núestro yruncr caído,. Jesús Ruiz de la Hermosa,-'..Ai oir a JOSü los fallecidcs en los caanpos c1r> llares .asesinados en las duda- volución sangrienta. 
¿t'M-U-NiO en ia Comedia, aquel muchacho que estaba ya /.a relució- concentración. La persona que des del antiguo Imperio ruó y 1930.—China, sigue la guerra 
liet. con los jünsistas de Madriü,quedó plenamente convertido a nuestro tenga manos sentimientos üu- k a millcaes que perecieron in- Brasil, guerra comunista inte-
kiearic). Y'¿provechárido un mitm majrxista que se celebraba en el meu- manitarics queda en suspenso húmicamen te en las condena» r:or; Perú, revuelta comunista 
iionátio pueblo manchego. Ruiz de la Hermosa apestroío ¡a un, orador un segundo ad conceptuar esta de trabajos forjados. 1931.—Suecia, desórdenes ce 
chíÉy4 lüi srhando su le nacional-sindicalista y la masa estúpida y cifra, si todavía no ha entrado Como puede examinarse, to- munistas; España, prindpio de 
cnüfei, íe' mató a puñaladas, bu cuerpo joven, cercado de un odio que se en su alma el veneno del odio dio este macabro imperialismo la revolución ma'rxista; Cuba, 
lüia importante, en medio üe un charco de sangre, quedó en el salón soviético, y forzcisamente la im ruso no se limita únicamente a revoludóm 
consumar sus desg:adas en el 1932.—Suiza, revuelta en l i l -
nación. territorio do la U . R. S. S. En nebra, 13 muertos y 100 hen 
Pero no es esto todo. .Precisa tedes" íes lugares en donde ha des graves; Chile, doce días de 
añadir todavía los centenares conseguido abrirse paso la pro- revoludón; India, revolución en 
de millares de vidas que han si- paganda del Komintern, ha que Bombay. 
do segadas como consecuencia dado imp esa la trágica estela 1933.—Alemania, prepaia 
de la propaganda del Komin- de la muerte. d ó n del levantamiiento cornil' 
tern en el Extranjero. La histo- He aquí el tremendo balance: nista, inoendio del Palado de 
ria del oomunismo queda seiia- 1917.—Revolución en Rusia. Reichstag; Holanda, subleva 
Jada como un r ío de sangre en 1918.—Finlandia, 6.000 muer clon de la flota; desórdenes er 
tos; Estonia, fusilamientos en Cuba, Palestina y Siam. 
—testigo' de la nueva íe—mientras la garrulería proselitista del mar^is- pres ión le ha de produd: indíg-
íno. proseguía su obra azuzadora de ignorancias y resentimientos. 
•La Falange— todavía no uaiüa lormahnente a las J. O. —oíren 
üzba su primer caído a la reconquista de la Patria. Esto íué hace ya 
cuatro anos. 
.En aquellos tiempos augúrales, en el 1933 que dió una victoria elec-
toral que tema que ser necesariamente una frustración más—recordad 
CÍ articulo de J U b E AÑiúJNlO "J-a victoria sin alas" proluDido por 
lá censura derecnoide—las mamíestaciones nacionalsindicaüsias de «o-
viemure, signos üe inquietud mas que otra cosa, ludo estas; el día lü 
ge celebro en Cácercs un mitin jonsista, ante ia estupeíaccion de las ma plena avenida. 
era 
üc 
Ipj.-rei ncmemDre de ib34, en plena liquidación üei octubre marjústd— 
vasciu.ci, maniobras üe ia Viuda, perdones ininteligentes y cobaraes— 
a.o permitía propaganda? ni actos de presepcia en ia caiie, que 
nuestro mejor ambiente, esperábamos todos nosotros, escepticos 
antemano, ei desenlace del drama y ia exigencia de ios responsables de 
tas barbaridades perpetradas por los rojos cu diversas provincias y so-
bre todo en Asturias. Mas con iodo, iiuDo ocasión ei üia y para ape-
urearei ueiaudo Heraldo'de Madrid" acreedor a correr ia suerte uel 
'•Avauti de ivema y ei día 16, para asaltar en bar cele na ia Federa-
cioñ de Estudiantes Catalanes, cuDii de "escamots" cuDiertos de ndícu 
lo en las jcinauas subversivas del mes anterior. 
••"•MÜVIEMüKE UJi 1^35.—El fracaso del experimento pcsibihsta de 
las tuerzas de centro y derecha aupadas al Peder1, de noviembre l̂e 
1933, acrecentaron a lo largo oe todo el año 1935 las .. posibilidades de 
báiange. E i recuerdo de las efemérides de noviembre -de. aquel ^íio, es 
bastante para registrar el desarrollo de nuestra Organización ^ ei in-
cremeuto- üe- ^u importancia. \ ¿ase estas lechas y estos ^ctos: ,• 
' E i día b^muere en bevilla ei camarada Eduardo Rivas y el 7, el es-
tudiante J . Pérez de la Ecsa, su camarada, brutalmente (asesinados en 
P o r e l c a m i n o r e c t o 
Las reasunciones de lot» Estudos vioueii po»- esas veredas » 
estrechas, que son los viejos resortes de los pueblos imperialJ^*** 
acaban con los otoños de " las naciones. Veredas rectai 
tes. 
Tiene la historia de casa, a este particular, magnnicos 
e hablan ellos solos. Los tiempos rutinarios de la decnej 
blicana presentan, como paradoja, la desarticulación más 
»as oureras y de los ingenuos y DOÜOS republicanos extremeños. Y ei En el año 1917 caían asesina- masa; Alemania, Revoludón de 1934.—Holanda, revuelta er 
üia í¿ aparecía en Zaragoza un semanario, que vivió poco, pero q̂ue dos en Hekaterinburg el Zar noviembre y revuelta de Spar- Amsterdán; Austria, revolución 
es grato recordar, asi com,o .su ululo, be iiamaua "Revolución" y lo, ha Nicolás 11, la Zarina, el he ede- takus. de febrero, 280 muertos y 2.5GC 
n a n unos muciiachos mquictos y broncos, de la mejor solera jonsista. ¡ro del t^ono, las cuatro hijas, el 1919.-—Austria, revolución y heridos; Estados Unidos á | 
• ÍNÜ^IEMIÍKE'iJii."iyo4.—Un plena euioria y placidez para J^erroux médico Botkin y una camarera, gobierno majrxista; Hungría, te 'fAimérica, huelgas generales 
y ..̂ us trascaltecas—iqué lejos, Dios nuestro, toa© esc pasado mugr.cn- • Desde aquel momento los a£c rrorismo de Bela Kun ; Leton'a, contiendas en la calles de San 
sinatos de personalidades han te rróvdumo; Alemania, gobier- Francisco; Francia, luchas er 
seguido tina marcha ascendeii+o no de les consejeros en Bavie las calles, incendio del Minis 
tanto en Rusia como en el Ex- ra; Argentina, revolución coma terio' de Marina; España, re 
.tranjero: En 1925, en Sofía, el nista 600 muertos y millares de volución de octubre, 1.335 muer 
General búlgaro Georgew; en heridos. tos y 1.951 heridos. 
1930, Horstt Wessel fué muerto 1920.—Polonia, invasión bol- 1935.— Lituania, suhleva-
por el comunista Albrecht Hoh- chevique, que llega hasta Vareo ción de campesinos; Brasil, re-
ler, con la ayuda de ELse Konn vía; Italia, huelgas ¿•enef ales volución comunista, 150 muer-
y Sally Eppstein; en 3924, el y ocupación de las fábricas; tos y 400'heridos, 
ministro de Comunicacionaí?. Alemania,, comunismo. 1936.—Polonia, desórdenes 
Kark; en 1930, el General za- 1921.—Crimea, persecución de bolcheviques; Lituania, huelgas 
risita Kutiepoff desaparece de Bela Kun, 70.000 personas se- y barricadas ; Francia, terroris-
París , y con toda seguridad ha gadas con las ametralladoras, mo del Frente popular, 
sido asesinado; en 1937, el rruso 1923.—Alemania, turbuleti- 1937.^—Francia, sigue el te-
Nav/aschin es asesinado por cias; Bulga'rsa, revolución san- rrorismo, huelgas generales; 
agentes de la G. P. U., al igual grienla. Estados Unidos de América, 
que Ignatz Reiss, denominado 1924.—Estonia, sublevación ocupación de íábricas y huel-
Eberhast; y en el último mes de en Reval, 20 muertos; Bulga- gas. 
septiembre fué raptado, des- ria, revolución. Los fusilamientos siguen una 
Sevilla cuando colocaban propaganda legal en las calles. JOSE ANTÜ-[apareciendo de París, el Gene- 1925.—Bulgaria, estalla Una curva ascendente desde el ase 
NIO pronunció en el Parlamento uno de sus discursos más mentidos,1 ral ven Miller, seguramente co bemba en la Cate<lral de Sofía, sinato de Xiroff en 1934, en que 
con ocasión de aquella, agresión y sobre todo de la conducta injusta y mo obra de los propios agentes 210 muertos y 600 heridos; C h i fueron fusiladas 184 personas, 
déáéál de las autoridades—mmistro de la Gobernación y gobernador de la G. P. U . na, principio de la revolución en 1936, 808 fusilamientos, y en 
dé -áquel entonces-. El día ü declaró nuestro S. E. U, una huelga ge- P^o para lograr las mons- comunista. una sola semana de octubre úl 
neral de estudiantes, secundada briosamente en todas las Universida- truosas cifras del actual balan- 1926.—Inglaterra, huelga ge- timo fueron ejecutadas 223 con-
cfét; f en'inuchos centros de enseñanza que duró varios días, demostran ce, se hace preciso recordar los neral con el auxilio económico denas de muerte. Desde agos 
dó qfe la mayoría de la juventud escolar era ya nuestra." .asesinatos en masa: He aquí de Moscú; China, guerra de íe- to de 1936 los fusilamientos al 
- •̂ EFdia-lt), con motivo de tal movimiento, hubo en ^Santiago de oigunas de las cifras acerca de rror que produce, únicamente canzan varios millares, 
éóffipbstela colisiones-que probaron el temple y el .coraje de nuestros las víctimas: En Riga, 264; en en el Kihngsá, 186.000 víctimas. En la España roja, durante 
camaradas compostelanos. ^ Georgia, 7.000; en Crimea, 1927.—Austrffy incendio del algo más de un año, han sido 
Éi día 11, JÜSE ANTONIO pronunció en "La .Unicaw una confe- cerca de 70.000; en Sofía, 210 Palacio de Justicia, 100 muer- asesinadas más de 200.000 per 
retíaaríógrando un éxito- más, en un ambiente de típicos ¡hombres de muertos y 6.000 heridos; en tos y 1.000 heridos en un solo sonas. 
la'cídse media. jHungría, 570 muertos; en Ale- lía. Este es el balance trágico de 
' ' E l día 17 se celebró un mitin en San Sebastián, y a la salida hubo manía. 416 asesinatos y más do 1928.—Desóifdenes en Nica- fe. propaganda comunista. Las 
iMideníes/Los rojos no se atrevían con nosotros, ¡sobre todo cuando 22.000 herides. ragua, Sudán, Pe sa, Madrás y cifras son de pCr sí bastante 
JÓ'SE:rANTÓNiO; echaba calle adelante después de hablar, seguidoJ En la Unión Soviética, desde Calcuta; revolución en el Afga- elocuentes; los comentarios re-
:el año 1917 al 1923 fueron ass- nlstán. sultán supérfluos. 
:an a la luz del Imperio los pueblo* sumidos) en la decaden ' ^ 
E l camino de España auténtica siempre fué <recto. Co^© ^ 
no que en el espacio recorre una estrella fugaz. Camino visol 
como la luz del relámpago. e' c^ro 
España, heredera de glorias, ha tenido siempre apegande,ntj0 
humilde maestra de la vida, a las )cüsa5 de cas». N« así, fc* ¡ 
europeos y zonas oscuras, hosca hasta el aislamiento de todo u lPiSUjV5 
señeramente histórico y geográficamente terruñero. Por eso 
Empañas, cara y cruz, la de dentro y la de fuera, .a de a r r i b a ^ ^ 
abajo, en la dura lucha por la existencia, han seguid.» camino d'f 
ltua ^PU.' 
y de escándalo de los tiempos noveóentistas de la España^ demot 
indeíerente. E n aquella sociedad, la articulación—camino rect©2*' 
cial—no existía. No había más que desunión y manera de K'** 
de cualquier forma, tirando unos para cada lado, y siempre, perj^- ^ 
Jo al prójimo. Los valores sociales del pueblo eran ruinas. As? hat^ 
miseria y hambre de espíritu. No había caminos rectos, donde lo» 
lores, articulados en la dignidad de los designios nacionales del Im^* 
rio, obrasen efectivamente. Por esto, se manifestaba esta inarticul^ 
ción en a vida de la Patria, en un Estado sin vértebras, curvo. En 
ao había uniformidad, ni rectitud, ni unidad. Unicamente Presentaba 
discordias y odios, variedades y divergencias, y torcidos procederes 
sucios "affaires". 
España, en aquella época del prefalangisrño, donde había semhlau 
tes alegres tras las tristes rejas presidiarías, señaló su camino, COm 
ya lo tenía trazado de antiguo. Trazó su camino recto, sin pasbg ^ 
terráneos, al aire libre siempre, donde todo es claridad; un 
•"ecto, que es como un vuelo vertical de un alma al Cielo 
to entre la roca viva, pero seguido y ¡rectilíneo. 
Y nuestra Patria, que ha salido al delirio guerrero del Imperio por 
el camino recto de parapetos y bateríías, señala al mundo la era de mla 
nueva civilidad ,en este Occidente. Y en España, habrá articulación y 
orden. Ninguno irá a tirar en contra de otro. Y a nadie se ¡acordará de 
tirar por el camino más largo y subrepticio. Habrá rectitud. Se acaba-
ron los valores dispersivos y excluyentes de la raza. E n el genio de esta 
generación nueva, el estilo ha creado la línea recta de las conducías 
de los valores positivos. !No en vano vuelve a ser la sangre, la rueda 
que mueve la Historia de España, y la sangre es de héroes y mártires 
de héroes y mártires que suben a los luceros por la ruta vertical y 
recta del martirologio} 
Félix Conde Cósalo 
L a velada de los Estanislaor 
camino 
camino abiar. 
peí' á§üel íervdr inolvidáble de • los muchachos, tque tras de él se sen-
llám cápaces de acabar con todos los rojos del mundo, sin contar para 
nada con el permiso del Komitern. 
' x "eT'tííá ¿2/en el Bilbao separatista y marxistoíde, hubo colisiones, 
pues ya fehíaínós allí uña mayoría resuelta, que bajo la bandera de F a -
lañgé'éstába décididá á luchar como fuera para que Vasconia, fuerte y 
ptít^ilté, se mantuviera fiel al signo de la gran España. 
* Eso fdé, lectores, el mes de noviembre para nosotros, a lo largo del 
t feh íó de "lOa&IPSS, de triste recordación. 
F R A N C I S C O B R A V O 
Colaborador Nacional 
Como prometíamos, daremos 
una sucinta reseña de la inte-
resante velada que los congre-
gantes de San Estanislao de 
Koatka celebraron al f inal d© 
la concurrida y devota novena 
a su Santo Patrón, celebrada 
ésta en Salvador de Palat 
Rey. 
Tuvo lugar la velada en el sa-
lón del antiguo Centro Obrero 
Leonés, abarrotado de selecto 
público. Fué a beneficio de los 
huérfanitos de guerra, lo que 
la hizo doblemente s impát ica . 
La prolusión, a cargo del pre-
fecto de la Congregación, Césa r 
Pepín Tejerina recita ds mo-
do admirable una pcosía ante 
un San Estanislao de carne y 
hueso, el popular "Vería" Gar-
ba j a l quien con sotana y ro 
quete y una üna.jen del Nifr i 
J e sús en brazos parecía un t 
lenjiermosa imagen del santo. 
Todos los que tomaren parte 
en tan amena velada lueron Jai 
gamente aplaudidos, hasta 'o i 
tres pequeño® que hicieron dí 
chinito tuno, de cobrizo cm y 
de negrito el tercero, tan b>n 
caracterizados que alguno c e-
yó era un "moreno" auténfeo 
i ¡¿el A f r i c a el negro, 
Cnuentes fue una bella apolo-4 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
L E O N 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S E SKOAMEZ L a Bañtxa (León) 
L t repoblación forestal ei una orden de la natnralexa 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento 
^ Á U I O T € i € F i j f f t K £ t t 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli* 
icadóres, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
nstalaciones dejuz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Tálleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
Independencia. 4, León. Teléfono IÓI4. Apartado 69 
lÜAIORIO OUIRUHGIGO 
ySSS " C J ¡ B P ' Í Ü . A . Í D O 
m .Director: Dr. E M I L I O HURTADOR 
^ (Director Jefe del Hospital) ^ 
C i R l í G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V G 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia 
, AVENIDA DELPADRE I S L A . I 




Todos aquellos tenedoies 
de trigo, disponible para la 
ventajen cantidad superior a 
5.000 ^kilogramos y que de-
seen vender alguna partida al 
Servicio Nacional aurante el 
próximo mes de diciembre, 
harán por eserro oíertaala 
Jefatura Comarcal de su de-
marcación, desde t sta fecha 
hasta fin de mes. 
H E n las respectivas oficinas 
comarcales y en ios almace-
nes del Servicio, les serán fa-
cilitados impresos m o d e lo 
0 4 , para realizar estas ofer-
tas. 
Se hace saber, con carácter 
general, que aquellas ofertas 
aceptadas hasta la fecha» han 
de quedar recibidas en los al-
macenes de Servicio o forma-
lizado el contrato de compra 
en poder del vendedor, du-
rante el mes en curso, incu-
rriendo en^responsaailidad 
aquellos que por neglicencia 




E l t r a j í n 
d e l a c a s a 
gía del "ángel de Polonia". Las 
escenas lírico-misionales " E l D i 
, vino Pastorcito" fueron adrai-
' rablemente interpretadas por 
% varios congregantes, sobresa-
liendo Héctor Herrero, Fél ix 
E n los intermedios se ' .li-
taron himnos patrióticos y el 
Jíacional, escuchados y corados 
todos brazo en aleo y < n pie 
por la concurre-ncia. 
Como dijimos, se Kpitió 
Llamazares y Enrique de Blas. [«1 domingo, la veladaj ÍV p«-
El hermano Rueda, profesor del 
Colegio San Ignacio, pintó una 
produce un cansancio mucho ^ T ^ ^ O I T a l 
, . v. v» Luis García se revelo ' 
mas intenso q u e e! q u e los alg0 formidable. Es un 
hombres se figuran agravado ^ E ? ^ — 
como 
actor 
e n muchos COSOS i o n dolores Matachana 
d e C a b e z a d n l p n r í n m . ^ r ^ estuvieron verdaderament 
l i - [H- Gañía M m ñ 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
ce unos tabíetos de 
C ^ f i a s p l r i i t a 
E O L A U O A L V A R E Z D S L A F U E M T B 
C t H W l W M - l^tpfMtl ta t l tBM 
Negociación de Transportes rápidos 
M é f o n o %0a\ • h E Ó M - (Trobslo 4el Camino) 
conciencia , 
y "Verín" Carbajai 
dolencia q u e D O - estuvieron verdaderamente p r i -
d . ^ mcrcecs, 
ecen IOS S e n o r O S César, Lorenzo- y Adolf i to , 
COn frecuencia Me- en "L'0S merecidos1' lücie-
„ ^ ^ i , . ron roir a carcajadas a los con-
n O S m a l q u e í a m u i e r cúrrente*. Bien por L .A. C. 
prevenido COr OCe La comedia estudiantil "Fu -
d r ^ « , « J : ^ ' n ^ a 1 ' ^ y danzas" fué causa de 
remedio y tiene las delicias de todos, por el gra-
SÍempre O SU alean- cej0 derrochado por los "acto-
res", y los pasos cómicos de la 
obra. Todos los in térpre tes se 
portaron como buenos de mc*.io 
especial "Don Casiano" y " A l -
berto". 
tición de muchas pers >n *s. f 
fué otro éxito que f enostro 
que cuenta con un sek^tí y ex-
traordinario cuadro arJsl ico es* 
ta Congrfegación Maj tar i , for-
jadora de una juvei tu< seria-
mente religiosa, ide ilis a, que 
s a b r á dar después, coi 10 sus 
hermanos mayores, ' los Luises" 
héroes a la Patria, bajo el man-
to protector de la i ann aculada. 
Pasan de ciento ^ ite los 
"Estanislaos", casi 1 xi rS de mi 
sa y comunión diaris . 
Ahora se dedican a vender 
irnos preciosos recor lat jrios de 
los Primeros Viemeí , e itampas 
e-te., para ayudar a l >3 ¿mpáti-
cos fines de la C( ng. egación 
Mariana. Les deseam )s .jue ten-
gan otro éxito. 
Aajiófüo 
fenaiiioUalliieflaMi 
itmm Clínica dental 
T«Jétono 1820 (25) f a/ín 
Ordeño n, 7. Pral. i-COH 
Z B - A J E O I 3 3 
: L E N T E S G A F A S 
F O T O S C A R N E T S 
FOTOGRAFIAS 
ENTREGA AL DIA 
Ofrsct al públieo m acreditada 
Ensaladilla O I 3D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
M mmmtmmtmmmmmmmmammmmmmmmmmummmmmmmmmf 
M i g u e l P é r e z 
Dr. Bernardo Granda 
(Facultad de Medicina, Hospital General)]^; 
g Enfermedades^del aparato digestivoj 
^ ^ ^ ^ ^ y deéla nutrición; A> 
Avenida Padreelsla, 39. ¿De diezma doce 
C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P a l l a r é s 
S . A . — L E O N 
Exposición de Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para meta y cocina — Aparatos de luí. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Qustalodos 
Herramientas — Cerrajciía — Estufas de todos los 
•isiemss, etc.! etc. 
Agraácccremoi ta tifita o coaialts de precios 
f \ m *« Santo PemtpgOi nún, f 
B . B I B H L R . " V . A J D O 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
GARAGE I B A N 
Automóviles Y accesorios sn gan 
Eafocidn d a e n g r a n o y r e p o r o c l o u « > | 
Independencia, 10 Teléfono f6 I 
irsl 
Miéox l̂ee nflívipa]^ de PAjfílNA T E R C E R A 
/iate el match España-jLord flmlifax regresa a 
Portugal 
ce están ultimando los preparativos.-Gran' 
jeS fiestas en honor de los portugueses 
i-
( s á P r e v i 
^on muy insertantes .os 
í í X s preaos d a p m a o Q« 
• .elebr^* aia ¿tf ÜCi cu" 
t; nie el estadio ae Bai*»:-
¿ or^ttuuación de fcesífc 
níucntio v i v i r á para oireccr 
* u átrus ttm^os ios portu-
g s ^ d a la ainistaa y aa-
i¿ i de naestio país. 
nmer lérinino, tod . 
BIÜ par»* reciuu a i fr 
Oüü pur.ufeucae6 que . pro-
' Iifeüa.ü<.nic . . e f e á i ^ a Vi^o, 
L a iresenci -r la lucna. c*^ 
bUiiierú ce cox^uir t i i t¿s ai 
^ t c ü . t n repieacuiacun üt 
uíiu Utí ios Dauvios, p v ü c uui 
d a opruximaüa «aci i..terca 
ni la iucíiü n** Qe^perícao. 
lí / i g nciai C a n i i O n a , Ffei i 
¿ente ae la K c p ú ü i i c a pür¿u 
¿^sa, ha o ü e c i a o un noico 
L a el vencedor. 
1 LOS lO.OÜU portugueses qat 
cacurriran a i pa.t.ao aeg«-
taií de diversos puntos uc 
•j rtugal. Va hay organizados 
c \ i r o t r e n e s especiales. 
i j a D i é n asisiirán represen-
,ai tes onciales. Fresenciaián 
ti abién el partido una centu-
Hú üe ia Legión Fortugutsa y 
a eawuadia de «i-a Mocida-
*. tíaiaidos lucirá su ierre 
homenaje a ^ortugai, co-
pra¿oa de ios senamien-
| j - del pueblo español . 
¿kspaña enteia aara especia-
Ü íes al encuentro, pero la 
t/anmasa será gadega. Va 
Te han organizado vanos tre-
n .'s especiales. 
g^tíl programa confeccionado 
e i vigo, en honor ae los por-




Día 2 8 . ^ E n las estaciones 
de i u y , Gorrino y oirás, 
miembros de Falange Españo-
la TradicionaLsia y ü e taa 
I, O . N 6. saiuaa<au a la L e -
gión í-'ortLgueaa. ü n la esta-
c i ó n de Vigo, sera recibiaa 
aic a L e g i ó n por las autou-
Jades españolas , con la ban 
da ae i*, ü . i . y de las j u i V o 
ae Val aa^ ia , y m i i c i c s 
-aiki o a a a i l . i^oi i** no ene a 
auamo u i a , i unció a o.̂  ga a ^n 
CL i c a i i o L i a i c i a i i a r o o n . 
Dtrt 26. r i las once u c 1¿ 
diariaiia se ceieoiarci en CJ 
i e a l í o v j í a i c « ü a . u u n u.i". 
jOnleieixCia, a cargo ü e . D c i c -
^aüo NACioiial u c n e n a a } 
c'r^pygcinaa, y Consejero Na-
j i o n a i d i reuauge j^spanoia 
í r a d í e l o n a isia y ae l a s 
j . O. Í;V¿>, jcermin lí.utziaga. 
\ tas tres de ia t a r ü e , e i par-
ado üspfeña- i 'or iugct i . Des-
p a é s de l p a i l i ü o , c o n c i c i i o s 
ea las caites por las bandas 
ae Vcdiaaoiid y ia m u m c i p a i 
dtí Vigo. r'or la nocae, comi-
da en el Hoiei Continental, en 
h ñor de ios jugadores espa-
ñoles y por ugueses. 
L a s fiestas cominuarán el 
día 29, con una recepción y 
ana n u e v a comida en home-
naje a ios jugaaores portu-
gueses. 
l a mayor parte del bil eta-
je de Balaidos, apesar de su 
mucha cabida, está agotado. 
E l primer match de foot-
ball internacional de ia ñspa-
ña de Franco está destinado 
a obtener un rotundo éxito 
deportivo. 
u m d r e s 
C a n v e r s a l a r g a m e n t e c ó i T a i r r i d e a y 
c o n I M r . C h a m b e r l a i n 
P a r í - . - - E n los centros bien grasar a Londres, manifestó a 
liaiia no proporcionará armas a 
China.—J¿pon devuelve s u s co-
lonias á Alemania 
^Brüs,.ias.—La tramitación 
útí la crisis belga continúa 
sm perspectivas ae so luc ión . 
^ K n la tarde del lunes, a las 
i i horas, ha c o m e n z á a o otra 
haeva serie de entrevistas del 
hey Leopoldo con las máa 
a tas personalidades de la po-
li ica Delga. 
^Dt̂ mmlisrido una calumnia 
Rom».—ofic ialmente se ha 
désmentido categóricamente 
le iofonnacióü ttransmiiiaa poi 
la agencia irí^vas, que recuge 
u ha supuestas aeolaracioiic^ 
d. un persuLaje cuino, que 
nroire aotuai^iente ü u i o p a 
estos diss, s t g ú u las cuaies 
U día remiura armas a Cnina. 
KtfcU té» inneccsaiio ueoir.o: 
se nata de una vil ctiuiu.da. 
it po > cederá a Alemania (as 
ooiüul&s que ie ta eren otur-
gadas 
Mos ú.—Por notidas reci-
bidas ce Extremo Uneme, se 
sabe que ei japón ha maniíes-
t do a Aiemrma que ie ccUc-
í > dos i ias, que tueron colo-
^ as gei nanas, y que por ei 
iratado de Versaúes, lueron 
o orgada ai j a p ó n . 
Conde Ciano no marchará 
a Ankara 
•.Paris. - • Noticias recibidas 
J1 i fuente fidedigna dan cuen-
ta de que el ministro de Re-
jaciones Exteriores italiano 
Q suspí adido su anunciado 
? aje a Ankara, a legándose 
^le su ausencia de rioma 
^ndría a dificultar las negó-
• aciones diplomáticas que ac-
ll K en£e se estan levando a 
,Jbo en Europa. 
Un acuerdo ruso-belga 
- «rseías.—Parece han teni-
V cieito éxito las negocia-
Q í e s l^s entre Bé lg ica y la 
j R>S. >. se venían realizan-
y't paia prolongar el tratado 
^mert lal .establedéndoSwUna 
lleva clausula por la que se 
tjíorroga el tratado hasta tines 
a" l?a9. En virtud de este 
o a s a P R I l f i T O 
^^liseria 
Perfumería 
Articnloi para reeaio 
acuerdo, el gobierno soviét i -
co se compiomtte a adquirir 
producios Delgas por valor ae 
seiscientos miñones de tran-
cos. 
Homenaje a Marconí 
_ R o m a . - - E n ei Capiíol io , con 
asistencia de ios aobeiui iua, 
y de la princesa María, minia-
tros y jerarcas a d paitiao 
fascista y ia viuua dei insig-
ne Marconí, .s¿ ha celebrado 
la inauguiac ión del año a c a -
démico , cou un acto conuio 
noiativo recordando el sondo 
picatigivj munaiai dei gran*ui 
Vcntoi iViarcoui. 
E l viccpicaidente de ia Acá 
aemia dio icciu a a un m c -
stjc del nuevo ^reídacjuic 
1> Annuui.io. 
ü c o u u n a a w i ó n , en acta..c*-
da mcmoiia, ac a>¿o uitx i elu-
ción ue ios uabajoa líevouoA 
a c a u o u aran te tíi Uitimo aiio 
acaueniico. i ,ucgo , un acaue-
mico aeaico ccgiosas pa v-
uras ai iiUAtre inventor Mor-
com. nnsaizo ou vía», dedica-
da al bien a e i a i .uaiaiüdad. 
L o s aoüerauos de liana re-
cibitron Un cariñoso homena-
je de ias pcrscnaiidaaea pre-
sentes en ei acto. 
Hitler propupa las leivíndica-
ciones cuioruales a emanas 
i ierl ín.—Hitler, en una fies-
ta celebrada, en tiamburgo* 
dámosiró que Alemania nece-
sita insistir en su campaña 
por í e iv ina icac iones coionia-
ie£f afirmando que él munao 
debe hacerse eco de ias aapt-
iacionea alemanas. 
Los árabes; protestan contra 
ei trato que íes ua Francia 
Jerusalén. — Una comi lón 
deelemei tos del par.ido de 
Detenaa árabe ha visiiaco ai 
cónsul geneiai íranoés en j t -
rusalen, hac iéndo le entrega 
de un memorándum en cl que 
manifiestan su soltuaildad«con 
ios árabes dei M a r c é e o s fran-
cés y lamenianao vivamen-
te que las autoridades france-
sas de aquelia zona den tan 
mal trato a los musulmanes. 
informados se declara que 
L o r d H i l í f a x , a s a piso por 
.arís , con dirección a Lon-
.reí , no ha celebr^dj emre-
vi ta po laca de ntnguaa es-
pecie. 
HQ qu ere hacer declaraciones 
Londres, — Frocedeme ae 
r a n » , l l egó Lord Hctiiiax ^ 
esta v api al, siendo rccitndo 
oii ia estac ión por un repre 
atíütante -leí bureing ü i i u e . 
i e liCgvj teriiiina t m e a e . 
.iacer dwC.arac.oi.ej a os DK 
n di tds co.i i c pecto a 
ooiiveiaa-ioncs put el.aosieni-
daü en Aieuiama. 
Lord Haiifax se entrevista con 
á i \ Láen y Mr. Ciiaiii&riáiH 
Londres.— l a nediatamente 
después de su i l tga ia a Lor^ 
dres, Lord ríaiítax visitó a-
mi ai tro de Ke.lacíones Exte-
riores, Mr. Kden, con quien 
contcxeació durant i una bóra. 
Después , Lord Haii íax y 
Mr. E d é n visitaron ai presi-
dente del Cunsejo, Mr. Cham 
bedain, para darle cuenta uc 
los trabajos efectuados por ei 
piimero cerca del i ührer. 
Se ha abierto un camino para 
el acercamiento germano-bn-
tanioo 
Berl ín .—Lord Ha ifax, an-
tes de salir de Berl ín para re-
íos periodistas la e^peranz-
de haber abierto un camina 
por e l cual paede realizarle 
un acerca rdento mAs eficaz 
i<» tas relaciones germano bn-
ámeas. 
Gómentenos de ia prensa 
íti^lesa 
Londre-i — L a prensa conti 
uúa ocupanlt.se de ¡a cues 
tión de ias ré iációnés angio-
• í>ra ianas , en re iauón con c 
vlájC de rX^iOfaOlua de L O í - i 
dahfax y con ia a é c l a r a g i ó i j 
û . C h - i beriain h u í a uov so-
re e i r saicado ü e diCtiu* 
can íere netas. 
B-tUy Muu h ' C í rtsahar qut 
Lord rlA.i íax quedo pro tan-
lamente eaioci nado de lodc 
KJ q ie v ió y o y ó en.Alemania 
vinma que L o r d Haiiíax uio 
cuenta a iMr--Chamb.-r;ain y 
Mr. Edén de esta tuerte im* 
presión. 
DuUy hxpresi opina que 
ahora eí gobierno briiáuico es 
íá muy bien enterado de los 
objetivos de la política ex-
ísanjera dei gobierno aiemán 
y de ias peticiones de Aiema-
ma; 
Lord Ha ifdx dió cuenta a 
Rey Leopoldo de su viaj . ÍJC 
cree que, después del consejo 
le ministros que se celebrará 
hoy, Cnambeilain hfrá una 
declaración en la Cám&ra de 
los Comunes. 
El t e r r o r s o v í é t l G o 
El comisario de Econamíay #St í íu ída— 
Tres arzobispos y claco obisoos, condena-
dos a muerte en la U.R.S.S.: . . 
Otro record batido 
por un avión alemán 
Berl ín.—El lunes vo lv ió a 
M o s c ú . — C o m o ya es cono-
cido, la depuración empren-
dida poi Rusia ha afectado y 
ifecta a destacadas personaii-
iades soviét icas , que desen-
peñan cargos de confianza del 
dictador rojo. 
For noticias que llegan a 
muestro poier, sabemos que 
acaba de ser destituido el co 
rnisaMo del pueb o de Écono-
:rda Naci jnal de la Unión So-
viética.. 
Tr^s arzobispos y cinco obispos, 
condenados a .uuorle 
Moscú.—E tribuna mi i ai 
aa condenad > a muerte a nea 
dizibispos y cinco obispas, 
tensados ae esp as y de eten-
war cj.-tr.^. la segu idad del es-
pado. 
Continúan las huel-
gas en Francia. París 
sin autobuses ni tran* 
vías 
París —Todos los s e r v i c i o s l L o QUe hÍZO Compa-
d e a u t o b ú s s y tranvías han* 
conqut tar un nuevo recor' 
el avión alerrán Junker, con; 
carga de 1.000 ki logra na os, a 
una velocidad media de 5ü4 
ki ómetros por hora. 
Fa auristas españo-
las en Berlín 
Berl ín .—Las fa ahgis fes e>-
p a ñ ü l a s que se encuentran ei 
Alemania , turrón recibidas 
por ei jefe de laá Juventudes 
ditierianas. 
oigue la expoliación 
de nuestro tesoro 
Roma.—La prensa i iadana 
asegura que han sido desem-
barcadas en M^r elia, de un 
vapor francés, 30Ü toneladas 
de cuadros, joyas y valores, 
procecentes ce Barcelona. 
La Exposición d d 
aDocumento NactóP^ 
nal, en San Sebastiáfl 
. ban Sebastián^ . ~ J J Q y V'SÍB 
inauguraiá en Sáñ^Sébi^tiáij 
ia Exposictó n dél üócumento 
Nacional del Primer á ü ó triun* 
tal. .:- ' ' ; ' 
L a inauguración para las 
auioriaa tés será a las cuatro 
dé ¡a tarde, y parx ei púbJicfé» 
ue ra •> r;a a les cinco'y 
tedia de la misma. . 
El conflicto chino-japonés 
£1 fracaso de la conferencia de Bruselas. 
Ll Japón trabaja por normalizar, ia zona 
conquistada 
unos 800.000 d é -se elevan a 
lares. 
Merece destacarle en este 
hecho la organización japo-
nesa, pues no hace mucho» 
días qu* fué ocupada la loca-
adad y ya han Levado a cabo 
ia peritación de los daños de 
que acabamos de dar cuenta. 
Goiititiúa l a e v a c u a c i ó n tíe 
NaiiRifl 
N a n k n . — Los miembros 
dei cuerpo diplcmático cele-
braron una reunión, en la qjie 
tomaron el acuerdo de trasih-
d^r inmeaiaiameme ias agen-
cias consuífcies y diplomáu-
| Cci> a Hun K ^ n , quedando uoi-
|cain nteen Nank n un nümt;-! 
[ ro muy limitado de f unció -
nano 
das ade ante tratarán de ! 
| conseguir dei nit > mando ja-
Iponé» ei est'-bl" e miepto ^e 
BAR RESTAURANT 
J R i X V ^ 3 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
_ C i d , I.Telf. 1011. León 
Wásbington.—^Un senador 
d e m o c i á i i c o , presidente de 
la c o m i s i ó n del exterior del 
.Senado, ha anuncíatio ei fra-
caso de la conferencia de las 
nueve potencias, Celebrada en 
Bruselas. 
Üiro senador declaró q i e 
el gobierno de los Estado* 
Uníaos tiene el propósito de 
«vitar toao contacto por ei 
que pud eia verse envutiio 
en ei coní i i c to del ¿¿xtieiuo 
Críente. 
Los desperfectos sufridos eu 
Shanghai 
Shanghai.—La oikina so-
cial de la mumcipaliüad de 
S h a n g h a i ha rea uado traba-
jos p ra poaer Seña lar ios u a -
ñus experimentados pox laa 
l á o n c a s ue esta ofcpiíüt, en e. 
uaacuiso ae it-s cotiiüates. , 
Uicna v n ma ha puühcado^ una zona neu rat, en ia que: 
una nota eu laque ae mam ¡ue i«.n r c í u g i a r a e toaos ¡os 
u sta que dicn* s ac spcriecius txtránj.-ros. 
TC3l .• T " 1 " " ^ í^^V T T* JETw J L Jcr~ K*J J L m M JL-mM 
ha trasladado sus talleres a 
Alcázar de Toledo, l o 
a.ites S I E R R A P A M B L E Y 
LIcctricidad del Automóvil c In dustriaL 
T E L E F O N O 1467. 
L í b r i t o s d e p a p e l d e f u m a r 
V A R Í A S C L A S E S 
ALMACENES ARCE 
Ordoño II , número 37 Te lé fono 1313 
(Ventas exclusivamente al por mayor) 144 
quedado paralizados por com- HyS 
pleto durante el día 22, como 
consecuencia d^ la hue'ga de* 
cretada p^r los empleados de 
dichos servicios. 
L a p blación, por este mo-
tivo, presenta un aspecto L i s -
te y por las cades cént icas 
se ven a menudo discurrir 
giupos de huelguistas. 
E< personal de las fábricas 
de elec*r;cidad ha amen za-
do con abandonar el trabajo 
si no les conceden las mejo-
ras que tienen solí itadas. 
Derrota electoral de 
los socialistas suizos 
B¿rna.—Las elecciones ce-
lebradas el unes en el cantón 
le Bauer fueron señaladas 
por la pérdida de pos clones 
del partido socialista, que 
poseía 55 c o n s é j e l o s munici-
pales el año anterior y ahora 
solo tiene 34. 
iir i i i i i i r i i t 
eiv Francia y 
Bélgica 
París .—Procedente de Pa-
rís, l l egó el domingo a Per-
pignan el presidente de la Ge-
neraddad, Companys, acom-
pañado de su e posa. 
inmediatamentd después se 
trasladó al consulado rojo de 
Perpignan, donde ce . ebró 
una entrevis a con el p rfecto 
de policía francés, tratando 
de la cuest ión de los fugitivos 
españo es. 
E n una en rev sta c<. nc di-
d^ a los periodistas, C mpa-
nys n e g ó los rumores de que 
en Bé lg ica hupitse celebrado 
una conversac ión con un de-
legado del gobierno nacionai 
españo1, para tra ar de la con-
clusión de un armistici o bajo 
el cuai en ¡regaría Caía uña. 




¥ I R I D i M 
Tamaño 4 X 6 
2tBÜ pesetas. 
Tamaño 6 X 8 
3,4U pesetas, 
Taaiaño 4 X 6 % | r 
b,l5 pesetas. 
Tamaño 6 X b 
3,70 pesetas. 
- A . X 5 X O - " V X I D A . X J 
RevflRdo rápido y rertecto de rsrreie» v cori»» 
1 :K¡ u.rra y el cam-
oiü político del Brasil 
Londres .—En los circuló» 
poiittcos y í idencieros de esta 
oapnal, ai igu«l qué en los in» 
teinacionales, se ha\recibido 
c o ü giarr seienidad íá llueva 
aituactór. polít ica del Brasil . 
Esra coDtí!a< ración s é mues-
tra en ei hecho de mantenefr-
¿e í n m e la valoración de l a 
moneda brasileña, qu4 no-ha 
sutiido ei menor cambio, a 
pesar de haberse decretad» 
ia suspe^úión provisional del 
pago de la Deuda. ; W: 
Líderes árabes, dete-
nidos en Palestina , 
¿¿Londres . — Comunican de 
jerusalén que han sido dete-
nidos los l íderes más signifi-
cados de los árabes , que, ha-
yendo de la policía y dé las 
tropas briiánicas, se refugia-
ron en las montañas de Pa-
lestina. Han caldo prisioneras 
más de 20 indígenas que les 
acompañaban, provistos de 
fusiles y abundai tes munic«M 
nes. 
E n Jerusalén fué d e t e n i á e 
un junio cuando intentaIM 
agredir a un árabe. Con e s t é 
motivo se produjo aigún re^ 
vue.o, pero los soldados res-
tablecieron rápidamente e í 
orden. 
C I F E S A , P R E S E N T A R A E L . 
P R O X I M O J U E V E S 
E N L A P A N T A L L A D E L I 
iTEATRü ALFAGEME 
La oonquísta de A$-
| tur;as para España. 
Reportaje de máxima actualidad 
f a r m a c i a s 
DE TURNO P A R A . ESTA 
S E M A N A 
de ocho de la noche a nueve d* 
la mañana 
SEÑOR LOPEZ ROBLES 
Fernando Merino 
> mm 
k Alpler , 
N A G O N A Ü 
Frente a los Agustinos 
Te ié tono 1868. A - 5 7 
0 1 0 
A G E N C I A T E L E F U N K E M 
depara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cinei 
ionoros, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, eíc 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayo* y motores. 
Hacemos todo ei. Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» & 
lB(ltt*a4««*is. 4 — LKON - TtUirao 1614 —A.»»rtaSo 1%, 
EMBUTIDOS 
L O S ^ M E J O K E S 
Trobajo^del Camino* j 
(León) Teléfono 1130 
Juan Pablos y Ca 
FADRICA DE E M B U T I D O S 
y Almacén de Coloniales^ 
Fábrica, Almacenes y oficinas 




¿Quiere usted hospedarse en 
buenos Hoteles a preció* 
r ^ J excepcionales? 
Xx ¿ " V I S I T E I S T O S : ; 
En Orense Gran Hotel Roma 
En Vigo Hotel Universal 
Bar Restaurant en ambos Hoteles 
Precios convencionales para estables :k 
iViva Españai ¡VIVA FRANCOl ¡Arriba Españal" 
eparaciones garantizadas en 
Eadio - Electra 
' i amón y Ca}Ql, 5. Leóa 
Telé fono 1470 
"LA VASCO NAVARRA" 
^Compañia JNacional de i SeguroSj 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado generaLv Raimundo R. del Valle 
Ordeño I I , 7 — Teléí mo 1737 — Apartado 3a — L E O N 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería | | : Watenaíes 
Ordoño I!, 18 
C t i o c o t a l e s 
M 01 M 
¡Mun 
A L POR MAYOR Y ÜETALL DE CON TRUCCI^N 
MARTINEZ Y (JASAS (S. en C.) 
LEi>N Teléfono 1590 
Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 8,̂ , 
leietotto XUU Leo» 
Ofrece a su distinguida cliea-
tela un gran Menú NaGkmal 
a pesetas 3,50. 
Independencia, 2.- L e ó n 
B A R R O M A 
R E S T A U R A N T 
Los mejores platos .'diaria-
mente, por cocinero espe^ 
cializado, a pesetas 4,50 ei 
cubierto. 





Hoias de consulta, de 10 a lt 
Legión VU. 4 LeÓ» 
^ L Bartha PastraDa^ j 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Narii, Garganta y Oidô  
Guusulta de 11 a 1 
ÜAveri da del Padre Isla, 6 
í 1(53)' Teléfono 1911 
f . B tns Gonzálex 
-MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas g¿g 
(Cajerío) 
Representante exclusivo pura 
l eón y su provincia, 
fttanio Manjón Carríefloi 
'¿<*p- 1.°, wqd« 
^tutitedo 11 y 
MiéKS|Ql$e 34 noviembre de 1857 
O - A -
f 9 
3 5 ] I S T X - , . A . C I X J 3 D - A . I D 
Dice el Gobernador 
;j Comenzó í ic i indoucj uüeí t rc 
amarada -ue r ¡ j : i r J e l ; jd j c. 
^día había, recibido machas vi&i-
.tas de la capital y provincia. 
I Nos manifestó que con la m* 
tervención-de Falange Españo-
"la Tradicionalísta y de lo~ 
¡J. O. N-S., se ha procedido L 
"coafecionar-un progi^ama tácni-
' 'co para llevar a cabo en el mc-
;jior tiempo posibb y dentro 
:idel mejor ambiente cconómicc 
la restauración total de los pue 
Mes destruidos per los rojos orí 
nuestra provincia, a f in de que 
Ja economía de León, sos. cuan-
to antes perfectamente neemaj 
• y se realice la vida provechosa 
a sus fuentes do riqueza, den-
tro do. la paz. 
Que en el día do ayer habían 
-Eido facturadas dcodo Santa 
'María del Pá ramo a León dos 
jnia decenas de huí y a . Come 
las existenciaa do este artículo 
por lo dicho, son más que sufi-
cientes para tenor el morcacro 
abastecido y como la anormali-
tíad que en este mercado exis-
tía era solamente debido a la 
-mala fe do unos indil&triales 
cuyas artimpiío.s han sodo de-o-
cubiertas, una vea que se hayr 
Visto" el- alcance da ella3i corar: 
conveniente, y por tanto dura-
mente, sancionados los autores 
de tan viles armas. 
Terminó diciéndonos que hoy 
por la mañana salía para Bur-
gos, para gestionar en aquella 
Capital castellana diversos asun 
tos de interés, relacionados 
con la economía y riqueza de 
la provincia. 
LlQUIDACIGÍT DE FONDOS 
Ha sido entregada por el se-
ñor Gobernador Civil a la Dele 
fackVi de Auxilio Social, la can-
tidad de 2.159,40 pesetas, liqiü 
dación de los fendes de la disuoi 
^ Asociación "Muja: es de Es-
paña". 
U n a i " f a b a d a " 
s i m p á t i c a ;¡ 
Para celebrar la rendición de As-
íurías, la J . O. N-S. de Vegas del 
Condado tuvo la simpática idea de 
organizar una comida popular. Co-
rSd plato se eligió la " fabada", s ím-
bolo de la región asturiana y, a la 
?e¿, de la principal producción de la 
ribera del Condado. 
í^a "fabada" no fué una comida 
brganizada así al viejo estilo, como 
un banquete electoral, por ejemplo. 
(No! 
• Se reunieron unos cuatrocientos 
comensales. Cotizaron éstos a dos 
pesetas por barba, y como hubo 
muchas aportaciones en especie se 
logró confeccionar una "fabada" 
superior, con pan y vino abundante, 
'que se sentaran a la misma cuaren-
ta miembros de familias pobres, a 
Jas que, además,.se sirvieron racio-
nes familiares para dos días y aun. 
después de todo, sobraron ciento 
noventa y cinco pesetas, cuarenta 
y cinco céntimos que se han entre-
gado para la suscripción "Pro-As-
íprías y León. 
. Sé cantaron el Himno Nacional 
•y el de Falange y entre vítores a la 
Madre España, a! Ejército y al Ge-
neralísimo, terminó el simpático 
á^ape, éón la mayor alegría celer 
bfado. 
Una "fabada", P«es, bien apro-
vechada. ? 
Bando sobre la rabia 
DON JOSE üí¿üZ L.'-'MA.. A L -
CALDE DE ESTA C A P a A L 
H A PUBLICADO E L SI-
GUIENTE BANDO: 
HABO SABER: Que, comuni-
cado por el Excnao. Sr. Gober-
nador Civil de la Provincia, L 
declaración de rabia en este 
término municipal, en el "Bo 
letín Oficial" do la Provincia, ce 
rrespondiente al día 22 del ac 
tual, se pone én conocjnlcnu 
del vecindario, y muy .ospsciai 
mente de los dueños de p ^ r c 
ío d.cp"uefeto en los artículos 21Í. 
y 222 del Reglamento de EPIZ 
COTIAS, donde se establece que 
lodos los perros comprondidu; 
on ci pórimetro declarado m-
'ecto, serán retenidos y arados 
m el domicilio de sai dueño, no 
)ermjtiéndcse la circulación pee 
a vía pública más que aquellos 
¡ue vayan provistos de bozal y 
o:i cóliar, portador do una cha-
;a metáDcoi, ca la que estén inr 
x-"tos el nembro y apeilidos 3 
1 demicilio del dueño. 
Asimismo llevarán lá medalla 
|ue acredite que el düeño ha 
:atisfecho al Municipio .los dere-
'oh.es del arbitrio sobre pe-
.Tes.' Los . perros, .qu<> /qir-
oulen per la vía pública despro-
vistos del bozal, collar o meda-
lla, serán capturados o muertes 
per Ico Agentes de mi Autori-
dad. Si IOÍS perres portadores de 
oollar fueran reclamados y re-
cogidos por sus dueños, éxitos 
abonarán los gastos de conduc-
ción, alimentación y custodia, 
fijados por esta Alcaldía,. moíS 
una multa que no bajará de 
CINCO PESETAS. Todo perro 
que no se halle provisto de co-
llar será considerado, para los 
efectos de este Reglamento, co-
mo vagabundo". 
Se advierte asmiismo que en 
31 Laboratorio Municipal y cl< 
1- a 6 do la tarde, los días labe 
.'áfales, be adminis t rará a ios p 
rrci la vacuna antirrábica pre 
ventiva. 
¡áerá condición indispen-jabl' 
n i á que so practique la men 
llenada vacunación, que los du< 
rueño s de ten perres hayan sa 
.•.•fecho el impuesto municipal 
:orTc-opond:onte, presentando e 
ocibo de p^go ; y una vez prac 
• icada la vacunación, se faedi 
Lará en el citado Labcratori-
u M certificación que acredix 
j que necesariamente habrán d 
iíevür les porros, para que pue 
dan circular por la vía pú 
blica. 
P< o Asiurias-León La Faíanga se^ instala Gobierno Civil 
Atención 
E n la calle de.Suero de Qui-
ñones núm. 12 (Zapalcria; 
se arreglan paraguas y ca-
charros de porcelana. , 
Lañado en loza y piedra. 
Vagones al desjargu* 
Relación de los vagones comple-
tos que se colocarán a| descargue 1 
partir de las 8 horas del día 24 d; 
loviembre de 1937, y que deberán 
;er descargados durante las 24 bo-
as naturales siguientes a la men-
;ionada. 
Todos por el tramo de la vía F 
Estación de procedencia, Calata-
yud, naturaleza, 120 manzanas, con 
signatario A. Escudero, serie y nú-
mero del vagón, G. 5.335; Río Ari-
llo, 1 sal, orden, H. 781; Alfaro, 220 
conservas, E Gatón, J . 4.369; Pasa-
jes, 62 tubos, M. y Casas, Kf. 4.668-
Villamarco, 1 paja, J. Arizaga, M. 
2.411; Palanquinos, 140 harina, J . 
Crespo, T. 248; Navaleo, 1 carbón, 
José López. H. 2.287; L a Silva, 1 
carbón, M, Elosúa, U. 1.874; Bem-
bibre, 1 carbón, T. Rueda, H . 3.364; 
Cosmos, 1 cemento, M. y Casas, N. 
2.777 ; Cosmos, 1 cemento, José Ve-
lilla. N. 2.789; Cosmos, 1 cemento. 
t i . Rodríguez, U. 2.864; Ríbadavi;. 
I madera, Gutiérrez y Cpñía., J 
731. - i . i i i É i i r 
I A . T ? 3H¡ IsT O I O I T 
Para cuando tenga que] obtener un certificado de 
Penates, recorte este amncio que podrá utilizar de 
Boletín de pedido, cubriéndo o con letrainuy clara. 
• • • • • • Nombre 
Piimer apellido i . . . . . . . . . . . / . [¿I 
Segundo apellido . . . . . . . . . . . 
Natural de . ^ 
Provinc'a de . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Añas . . . N"»mbrJ» del Padre . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre dé la Madre 
Cuyo docum^n*o lo desea para 
Solicita esta.Certiticado D. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
, V c c i i i o de • t • • • • • • * * « » • • ^ * 
^ S e lo obtendrá ^urgjentemsnté y sa'lo ¡enviaiá^a 
reembolso, remitiendo este Boletín a la 
A G E N C I A C A N T A L Á P I E D R A 
Bayón, 3. Apartado 137. L E O N , Teléfono 1563 
Obtención de toda el a se..d e, d o turnen tos y gestión 
de asuntos en fodas las poblaciones liberadas, así 
com5> en Portugal y América Lnlim* A*$8 
Soima .anterior, 108.079,09 
luoastrciS y mñoa de Carrizo do 
ia Ribera, 200; Id . id . de V i -
liarmún, 5,50; Id , id. de Vega-
mián, 13,50; Maasitra y niñas 
Se id., 14; Id. y id. de Pobla-
Jura de lea Oteros, 25; Maes-
ao y niños (k- la Serna, 7,25; 
Jcsá Gómez, 10. 
Total iccaudado, 108.354,31 
Asociación Leonesa 
de Cultivadores de 
Remolacha 
Se pone en conocimiento de los 
cultivadores que el orden de aper-
tura de las básculas de la fábrica dv 
azúcar de Santa Elvira, según nos. 
comunica la Dirección de la misma, 
será el siguiente: 
Básculas de Fábrica, Santas Mar-
tas, Pedrún, Villadangos y Saha-
gún el día 29 de noviembre. 
Básculas de Palanqúinos, Torne-
ros, Valencia de Don Juan y Fres-
no de la Vega el día 1.° de diciem-
bre.. ., 
Básculas de Santibáñez y Garra-
fe él día 6 de diciembre. 
Lo.que se comunica para su cono-
cimieSito. 
León 20 de noviembre de 1937. 
I I Año Triunfal—El Presidente, 
M. Arrióla. 
Saludo a Franco: ¡Arriba Espa-
ña! A-67 
en el üasüio 
E n l a tarde de ayer, ¡>w posesionó 
del edmeip que ocupaba ei Circulo 
Leonés, el Jefe Provincial ue F a -
lange Española Tradiciunalista y 
de las J . O. N-S, 
Este edificio que ocupa uno de 
los lugares más céntricos de ia ciu-
dad y que por su amplitud, iúces, 
moderna edificación, etc. reuac m-
mejoraules condiciones, después üe 
pequcuus arreglos, será dei'.inado 
a Jefatura Provincial y demás de-
pendencias y oficinas de esta Jcía-
tura, o sea a todos ios séryieios pro-
/ínciales. 
España entra en una nueva era 
Je trabajo y de sacrificio y que ten-
Irá como resultado levantarla hasta 
J puesto que merece, admi-ada y 
respetada por todas las naciones de-
Europa. 
L a edad de los clubs, de los casi-
nos, del largo descansar, y el deá-
. preocupado charlar, ha terminado 
en España, gracias á Dios y ai Cé-
sar. iNadie debe sentir que desapa-
rezca este casino leonés, aunque a 
! é l vayan uñidos muchos b^ü mtes 
recuerdos de la juventud. E l Circulo 
j Leonés ha tenido la^muerte mejor y 
más honrosa que a una institución 
de esta clase se le puede dar: des-
• aparecer para dar brillo y realce, 
| aunque sólo sea en la parte externa 
;a la organización que salva a E s -
f paña, es nacer a nueva vida. 
i ia sido entregada a la Delega 
ción de Auxilio Social la cantidad 
de 2.i(i9,40 pesetas, liquidación de 
ios fondos de la disuelta Asocia-
ción "Mujeres de España". 
León 23 de noviembre de 1937. 
íl Año TriunlaL 
Por la Patria, 
el Pan 







t scuelas y maestros 
La Comisión de Cultura y E 
señanza comunica a la Secciór: 
qué declara incursa en el v.:. 
líenlo 171 de la Loy de In&trui 
ción Pública a la m a í s t r a prc 
pietaria de la Escuela nac:;onD 
de Piedrafita y provisional 
Alcuetas, doña Adela Monter< 
Fernández, por 'abandono c 
destino. 
La, Sección Administrativa d 
Badajoz sodicita de esta provin-
•ia la certiiieación los dee 
•jueatte® sufridos durante r» 
iempo que desempeñó escuele 
nn esta provincia, para el Fon-
lo de' Derechos Pasivos del Ma 
Tbterid, el maestro den Sanies • 
\rce Castañeda, para unirlo al 
••xpediente de pensión que tie-
e incoado kxi viuda, doña V; 
i tación Fernández. 
A la Inspección de Primera 
Enseñanza, y una vez infórnu^ 
lo. Ja Sección eriv'a r-1 eiiped¥fn 
0 de don Heliódoro A. Diez 
uárez, maestro propietario de 
1 cecrnla racicaal de Busden-
o, q::q solicita la rehabilata-
"ón en' siv cargo de maestro. 
Doña Laura Remero Es cu-
ero, maeotra propietaria de 
a escuela nshc'onal de niñas de 
'familia del Páramo, prnsen-
a instancia solicitando ser 
-.ombrada para una de las va-
cantes de esta capital, por eA 
turno de consortm 
A y u i U a i u i é m o 
iieiaiueu de Ivs asuntos que iigu-
i'aiián ea éí orden aei uía de ia ¡.e-
iion que ctieuro ia comisión oe^-
tora iw-umcipa* éi uia veintidós: 
i-itu,üu uc ionos. be arrobo. 
l>. Julián. Carcia K-auio ^OÜCÍU 
üeüicar ai servicio püüiico un auto-
moviL be iníorma íavorabicnicnte, 
U." L u c i l a F e r n á n d e z piac auto-
rización para reionnar dos huecos 
ae ¡a casa de su propiedad sita en 
ia Plaza del Conde, siendo el iníoi.-
ine favorable. 
D. Juan Conejo García solicita 
colocar una arqueta de registro en 
la acometida de la alcantanlia ge-
neral de la calle Nueva, en la casa 
de su propiedad, núm. 21 de la cita-
da cade. Se iníorma favorablemen-
te. 
E l presupuesto para la repara-
c ión del kiosco de ncccsiduacs de 
I la Plaza de San Marcelo, 
| Se presentan debidamente ¿ustifi-
/ cadas para su aprobación varias, 
'/facturas. 
1 Amineio Oficial 
é . . . . . . ... 
| Habiéndose extraviado la Libreta 
núm. 6(>,513 del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de León, se hace 
público que si antes de quince días 
a contar de la fecha de este anwn-
Ció, no se presentara reclamación 
alguna, se expedirá duplicado de la 
misma, Quedando anulada la pri-
mera. A-CV?. 
H A G Ü deporte 
BILLAKISS 
VICTORIA 
Junta Provincial de 
Precios 
M U L T A S 
De 500 pesetas al industrial pana-
dero de Matallana (estación) don 
Gabriel Barrio por vender pan falto 
de peso. 
> D e R í a n o 
Solero es fuñe a^s 
Él pasado lunes,1, en la igle-
la parroquial de Riaño y con 
vasteac'a d - muchís mz:z cctn 
úones de los pusblos y repr.; 
mentaciones de casi todos lo-
Aytmtamientos de la montaña, 
~e celebraron eoiernncs funef; 
les por el alma de D. Ramc 
Graspo de Sobrecueva, ex Di-
?utado Provincial durante mu-
chos años por aquel Distrito. 
.. vyer, .te ceiobraron con idén-
' ^o motivo en Posada de Val-
' -•ón y boy tendrán lugar en 
tros pueblec do ia m i i t a i 
-r^anizadeo por viejos am.j 
•el Sr. Crespo. 
E l t e vete-rano batallador po-
':ico nue reprefiontó siempre 
n el distrito de Rlao la causa 
e las tendencias conservado-
as de la España de entonces 
con verdadera honradoz políti-
33 X* S DS Í5F O 
D o n A d o l f o f L ó p e z C a ñ ó n 
Ex yicapresldente de |a Exorna Piputacióa provincial 
Murió vilmente asesinado pór¡ los rojos en el Puerto de Pajares 
el día 15 denosto cl8 1338 
Su desconsolada esposa, doria En?racta^Rodríguez 
Alonso; herlmno^ don Francisca doña Julia y 
don Justo LópezjGanón; hermanos políticos, s > 
brinos y demás familia: 
Suplican a y , se^digne encomendármela Dios 
en sus oraciones y Qsistan a l Funeral, que ten-
drá lu^ar en la iglesia parroquial de L a Robla, 
«el día 26 del ^actual r a las diez deja mañana, y 
acto setruido a l i inhumación de tus restos mor-
ales en ciernen teño de aquella localidad, pot 
jue recibítán Javor y COA'ÍÍWO, 
JE1 día 26 del actual, en la iglesia de los Padres Agustinos de esta 
ciudad, a las ocho y media de la numavía, lará comienzo un novena-
-rferde-misas por eheteroo destiirtftel áT n del tinado. -
S E G U N D A L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a la 2,a Falange de la 3.a Centur 
presentarán a las 22,30 horas del día de hoy en el Cuartelillo (Calj^ ^ 
v iliaíranca núm. 3) dispuestos para prestar serveio. e ^ 
S E R V I C I O DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al Grupo 4.° se presentarán 
veinte huras del día de hoy para nombrarles servicio. ' a ^ 
Por Dios, por España y por nuestra Revolución Nacional-Si 
lista. m<̂ c,l-
León a 23 de noviembre de 1937. I I Afao Triunfal.—El Subjgf 
Ca-ncicra, José Lobato. 6 ê 
PARA L O S C A M A R A D A S D E P R I M E R A L I N E A 
ndo preparada la Asesoría 
Lcnturia especial citsíinada 
Tenien  ic u s rí  Nacional de Milicias la' fnr«. . 
prestar fiervicios oe guardia y • 
¿uancia, en ios servicios Nacionales de la Organización, ponor. ' W 
5 f̂t co-nocimiento de todos los camaradas de esta provincia, que para io^ 
parte de esta Centuria, deberán reunir las condiciones siguientes. 
1. ° Pertenecer a Falange Española Tradicionalísta y de las JOM 
2. ° Estar encuadrado en unidades de combate. ^ 
3. ° Llevar como tiempo mínimo en el frente S E I S M E S E S (sie 
ao dis^ensaoos oe esie requisito, los que hayan estado en ^ona r0j 
:uenten con méritos suficientes). ^ 
4. ° Tener una talla superior a 1,70 mm. , 
5. ° No padecer enfermedad crónica. 
Serán preferidos: 
1. ° Los heridos, teniendo en cuenta el número de veces que lo haya 
sido. 
2. ° Los que posean recompensas de Falange Española Tradición 
¡sta y de las J . O. N-S. o del Ejército^ 
E l ingreso en dicha Centuria será solicitado de mí, acompañando al 
escrito, un certificado médico y la exposición de los méritos contraídos 
Los admitidos percibirán los haberes de movilización, mas cinco p̂ ! 
etas diarias de gratificación, 
León 23 de noviembre de 1937. I I Año Triunfal.—El Asesor Político 
Provincial de Milicias, Felipe Pérez Alonso, 
se encontraba, al estallai 
.aestro glorioso Movimiento 
n Cangas de Onis, pasancu 
ana temporada en casa de un:, 
hija suya, de la qne fué saca 
do la noche del 29 de agoste 
de 1936 y asesinado a las cua 
ue de ia madrugada en la ca-
ve lera de La Providencia, pró 
urna a Gljón. 
A l dar esta noticia a nues-
tros lectoL^is, enviamos núes-
tro oincero testimonio de com-
iolencia al hijo del finado, ca-
marada Marino Crespo de la Fa 
jange de Riaño y a sus hijos po-
iíticos, también camaiadas nuea 
oos, Amador Alonso, cajero de 
ia Jefatura Provincial y Julio 
González, del Servicio Naciona: 
(del Trigo en esta Jefatura. 
Delegación Nacional de 
Servicios Téchicos 
Servida de Trabajo 
Se está ÍUI mando la Centu 
ría del Servicio tie Trabfajo de 
8.° Cuerpo de Ejército. Para in-
_reíiu,r en eüa nay que reuní, 
as- siguientes co^oieiones: 
a) Pextenecer a F. E. T. 
de las J. O. N-S. primera Une. 
ú si es de oí ico pean" el paso <;. 
primera línea a syguua-i lino, 
una vez admitido. 
b) Teaer buenas refere. • 
.jas proxesionaies con cértifwL 
.'os de las C. U. N-S. respecLv^ 
y de casas donde haya trabaj 
Cartelera de Espectáculos 
para hoy 
24 de n viem bre de T >yj 
Teatro Aifai eme 
Dos res iones . Cine souot o 
a las sie.e y media y a las 
J di i'-- y media 
L1 graciosa piodueción na-
LA HÍJA D£L í-LNAL 
Uu ti m pctfd oir^na Uci p ú -
b ico, j ^ i i O ü e tiutr:uiiomo y -
i c ^ o c i j u , i^xti^tv tomo muy í 
O eu p^í í tniou o Vico. 
¿ Mdñ^ua j u e v e s 
^ <* J*t c ia' »o ac ÍÜ i a r i á 
e peciit i i . ío i i t i t-fjfgjiniiiiii 
G n u fio^rávad Compucit*» 
de películas documentales, có-
micas de Í4 Panui'ia, noticurios 
y UIDUJOS en ueyro y uolures. 
« .»S7 j mcdta y o y iu.eaia 
¿ieabdc Oi.uk yK&tui« >on ei 
^ l a a a i o ü o u c c « m e n t a l üe , 
Citeaa > i 
M L H Coaqmt* de Asturia&i 
{jara Letiodtt 
l e p o i i á j c a c luax'uua actúa-
ha <i. • • 
Teaiio Principa^ 
Dos s isu>n.s da cine señero 
a las siete y media y a las 
¡fixt z y me aia 
L a intere.au ís m i película 
«Dueir ». haL'laüa en español 
ti .enemigu ^puDlico núm.l 
Protagonistas: Myrna Loy, 
Ciaik G-b e y Wiiham 
i^ov^il. 
tiiitma Azul 
Gran besion de eme sonoro 
a las siete y media tarde 
con 
t I Magnífico progrima^de 
l ^ ü l m ce lengua 
ALcL*lAN;\ ~ 
c) Comprometerse a acata: 
el reglamento del Servicio de 
Trabajo, además de las aaieren-
tes obligaciones nuutarjes Je 
primera línea. 
d) Reunir cor.diciones físi-
cas para, el Se- vicio de Trabajo, 
e) Los haberes son ias 
TRES pesetas de ia primera ü 
nea, de donde se descuenta la 
comidla, y la subvención a la fa 
milia que disfruta el personal 
de ptrimera línea. Si tienen cago 
con asimilación de mando, de* 
vengán lo que a ésta correspon-
de; si Ocupan plaza de maestro 
obrero de las gratificadas y no 
está en edad de movilizado y 
servicio en filas, cobrarán una 
gratificación que complete su 
sueldo militar. 
Se admiten maestros y peo* 
nes albañiles, maestros y anu-
dantes electriciistas, maesi.os 
fontaneros, herreros, cerneros 
maestros ayudantes, carpinte-
ros, maestros ayudantes, pinto-
res, peones ordinarios, un bâ be 
ro, un zapatero, un guarnido: 
ñero, un sastre y un ayudante 
de sastre, conducto-es y mecá-
nicos conductores, s-endo prefe-
ridos los que aporten un vehí-
cul'-, o sean mecánicos conduc-
tores, cocineros, rancheros, un 
topógrafo delineante fotógrafo 
y encargado de obras expertos. 
Los. que deseen inscribirse se 
presentarán en la Jefatura Pw-
yincial de MiTcias, donde se to-
m a r á nota de los preseixla'ijs 
y sus señas, procediéndose (p--
pués al llamamiento da los ele-
gidos, dándoles cinco días paía 
su incorporación. 
Oviedo,, 8 de noviembre ^ 
! 1937.—II Año Trinfal. El Sub-
delegado Nacional del Servicw 
de Trabajo, F . Casíelló 
A n u u iite rniCOS 
ffatta f« i» t f t palaDra» 
crda f»Ml»1»ra m á » . O.OSp »J« 
O C A S I O N . P'ano en P^^JJ 
estado pa»a - fctudio, 350 í<:s' J 
ü< s cldiu etes en buen us< v 1 ^ 
pesetas ca^» vmó. S«x« ion*11 
'era. Cornetas y tambores 1 
«nij»ci»nos. Casa San José,. S»1» 
l .eón. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ -
L A B k H D O R t S , solicitar c>&* 
ÜOS y pedir injertos barbadí s J 
de mesa \ árboles Iru'ales. > J'# 
tir . iPro\echo. apaiUdo 77r 
tiTcfio. "£1. 
CCNTABLE oficinibU, S Í ^ 
í e pira horas libies; pe'poi)» „ 
t exente; 1 ©r muy poco ^*nÉí0\4ít 
cnbid, p,azuela de las '̂ ,e g-a 
namero 1, Pairjcio I'einándi!»'^,, 
VEMTA muía, única »>fal1h\? 
p -sa os. i Jfci m- s, Niceto gJ 
Vidayaaci, Zini**»». 
D O S N O V I L L A S , rojá y caSt?í! 
résoectiVamente, tienen oc^ via« 
tada en cadeia derecha, «xtra ^ 
ronre el domirgo, to*MJ¡%£¡& 
nie te, rn proximidad c ' " g 8 ¿ 
lo« Cubos. jurólo' 
Ag 'a i ecerá .de ta í l e s o f 0|. 
ción, i n u n d o Brugo», M a t a i » ^ 
S i L L O N , apareció en la » 
d 1 17 del comente en el p o ^ dc 
Ja casa número 6 de Kat*l 
Balbuena. Katón en la citada ^ ^ 
FINCA de 200 hectáreas, « J ^ . 
das? para cultivo cereales 
ral. Abundantes P*^09'^.--S»0 
Razón, Viu -a Líoo MaiUa«^ $ 
FcUyo, 3, Leóc» 
